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   A 63-year-old woman was admitted to our hospital for a left renal tumor with multiple cystic 
lesions. Computed tomography and renal angiography revealed a hypovascular tumor 9 cm in diameter 
and multilocular cyst with a thick wall. Renal cell carcinoma and multilocular cystic nephroma 
were suspected, and left nephrectomy was performed. Histopathological diagnosis of this tumor was 
renal oncocytoma. 
                                                  (Acta Urol. Jpn. 37: 899-902, 1991)




























続す る不均一 で不整な ネフログラムの延長が認めら
れ,同部の腫瘍の存在が示唆された.CTで は左腎下
極に約9x5×7cm大の腫瘍を認め,内部には一部石
灰化 した厚い隔壁を有する数 個の嚢胞性病変が 散在



























































































































の条件 としている。 これまでMLCNと 腎細胞癌と
の合併例が何例か報告されているが14,15),Madewell
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